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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , Por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r D e c r e t o de 20 de F e b r e r o de 1861.). 
Serán suscritores forzoso? 
los pueblos del Archipr 
pagando su importe 1 
por los domas 
provincias. 
( R e a l e s 
la G a c e t a iodos 
alago erigidos civilmente 
.os que puedan, y supliendo 
xos fondos de las respectivas 
ordenes de 26 de S e t i e m b r e de 1 8 6 1 . 
'MU 






¡0B1EKNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaria. 
Negociado 4.° 
Ksiiila, 3 de Octubre de 1890. 
¡ ¡6ta la instancia promovida por el M. R. P. 
¿.iiiccial de Sto. Pomingo, pidiendo autorización 
'•¡¿ establecer en DsgnpaE^ provincia de Pacga-
"P: i,un Colegio de 1.a clase de 2.a enseñanza, 
¿: :ito á la Real y Pontificia Universidad de 
fcjTomés de Maiiila. 
pioi csideraDuO que el objeto que se proponen 
1 ""V PP. de la Corporación Dominicana, no 
ser más laudable, y que ha de preducir 
beneficiosos resultados en toda la pro-
la, ñicilitando la instrucción de todos 
jóvenes que no puedan acudir á los 
a kp oficiales de enseñacza en M a D Í l a . 
liderando que la petición de los PP. Do-
interpreta fielmí»nf.A pl A a o * * 
L( de difundir la ilustración en este Ar-
go, per medio de una sabia y bien d i -
enseñanza. 
el iDforme del M. R. P. Rector de la 
Pontificia Universidad de Sto. Tomás de 
en un todo favorable a esta concesión, 
! ten do píirecer del Consejo de Adminis-
1 ¿e Filipinas, que se halla completamente 
nerdo con el del M . R. P. Rector de la 
j en vista de las facultades que 
el párrafo 2 / del art. 25 del^Regla-
para el régimeo de los Establecimientos 
eastñarza de las Islas Filipinas de 26 de 
6 1867, mandado observar por Real ór-
Ia misma fecba; en nombre del Gobierno 
10 de la Nación, este Gobierno General 
? decretar lo siguiente: 
concede autorización á los RR. PP. 
r(ten de Sto. Domingo, para que puedan 
en Dagupac, provincia de Pangasinan, 
^ privado d e ' l / clase, de 2.a ense-
Ij.']0 6u dirección, j adscrito á la Real 
^ Universidad de Sto. Tomás de esta 
¡J bajo ]a inspección del M. R. P. Rector 
ía' con arreglo al art. 2.° del R^gla-
jV6 de Enero de 1867. 
Colegio se hallará en un todo su-
Yj^^ento citado, y á les programas 
W p1611^  ccn copia autorizada del ex-
















hi \ ^ i 
a ^^en corresponda y publi ¿uese 
aceta eficial de Manila». 
W B Y L E R . 
^ila 
la j 3 Octubre de 1890. 
^ stancia promovida por el M. R. P. 
I i^sh^i -^g^stin, pidiendo autoriza-
| 'q » b!ecer en Iloilo, un Colegio de 1.a 
^ enseñanza, adscrito á la Real 
1 y Pcntifida Utiversidad de Santo Tcmás de 
Manila. 
ConsidersEdo que el t l jdo que se proponen 
ios RR. PP. de Ja Corp cracioa Agustinitna^ no 
puede ser más I&udtble, y que lia de producir 
los más beneficiosos resultares, no solo en la 
Capital citada^ ginó en tocas las Islas Visayas, 
faciiitando la instrucción de todos aquellos jó -
venes que no ^puedan acudir á los Centres ofi-
ciales de enseñanza en Msnih. 
. Considerando que la petición de los PP. Agus-
tinos, ÍLterprela fielmente el deseo del Gobierno 
deS. M , de difundirla ilustración en este Ar -
chipiélago^ por medio de una sábia y bien d i -
rijida enseñanza. 
Oido el informe del M. R.] P. Rector de la 
Real^  y Pontificia Univ^isidad! de Sto. Tomás de 
Manila, en un todo fexorable á esta concesión, 
y ej i^s t r^o j3£tfece^^^ 
desacuerdo ccn el del M. R. P. Rector de la 
Universidad, y en vista de las facultt dt s que me 
concede el párrafo 2 / del art. 25 del Regla-
mento para el régimen de los establecimientcs 
de 2.a enseñanza de las Islas Filipinas de 26 de 
Enero de 1867, mandado observar por Real ér-
den de la misma feclia; en nombre del Gobierno 
Supremo de la Nación, este Gobierno General 
viene en decretar lo siguiente: 
1. ° Se corcede autorización á Ies RR. PP. 
de la Orden de Agustinos Calzados, para que 
puedan (sü.blecer en Iloilo un Colegio privado de 
1.a clase de 1.a y 2.a enseñanza, bajo su d i -
rección, y adscrito á la Real y Pontificia Uni-
versidad ce Sto. Tomí-s de esta Cspital, y bajo 
la inspección del M. R. P, Rector de la misma, 
con arreglo al art. 2.° del Reg amento de 26 de 
Enero de 1^67. 
2. ° Dicho Colegio se hallará en un todo su-
jeto al Regís mentó citado, j á los programas 
oficiales vigeatss. 
3. ° Dése cuentn, con copia autorizada del ex-
pediente, al Excmo. Sr. Minifctro de Ultramar, 
para su conocimiento. 
Comuniqúese á quien corresponda y publíquese 
en la «Gacita oficial de Manila», 
W E Y L E R . 
Manila, 3 de Octubre de 1890. 
Vista la instancia prooiovida por el Iltmo. Sr. 
Obispo de Jaro, pidiendo autor zacion para es-
tablecer en el Seminario de su Diócesis, un Co-
legio de 1.a clase de 2.a enseñanza, adscrito á 
la Real y Pontificia univorsi iad de Santo To-
más de Manila. 
Considerando que el objeto que se propone el 
Iltmo. Sr. Obispo do Jaro, no puede S-'r mks 
laudable, y que ha de producir los mis bene-
ficiosos resultados, no solo en la D.-ócesis citada, 
sino en ted^s las Islas Visíja?, facilitando la 
instrucción de todos aquel'os jóvenes que no 
puedan acudir á los Centros oficiaos de ense-
ñanza en Manila. 
Considerando que la petición del Iltmo. Sr 
Obispo de Jbro, interpreta fielmente el deseo del 
Gobierno de S. Mt, de difundir la ilustración en 
este Archipiélago, por medio de una sábia y 
bien dinjida enseñanza. 
i o OiÍd0 ?! ÍE£0r.me <;6i M - P. Rector da la 
Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás 
de MamI*, en un todo fa vorable á esta concesión y 
el iiustrado parecer del Consejo de Administración 
de Filipinas que se halla completamente de acuerdo 
con el del M. R P Rector de la Universidad, y en 
vista de las íacult&des que me concede el párrafo 2 0 
del art 25 del Reglamento para el régimen de 
los establecimientos de 2." enseñanza de las Islas 
Filipinas de 26 de Eaero de 1867, mandado ob-
servar POP^Raal^  órdeij de U ^ T r.a0iüb, este 
&&^t&^*é¿¿x:tí~'W&$"én decretar lo siguiente: 
1. ° Se conceda autorización al Iltmo. Sr. 
Obispo da Jaro para que pueda establecer en el 
Seminario de su Diócesis, ua Colegio privado de 
1.a cíase de 2.* enseñanza, regido por la Con-
gregación de San Vicente de Paul y adscrito 
á la Real y Pontificia Uaiv-rsidad de Sfco. Toruáa 
de esta Capital^y bajo la inspección del M. R. P. 
Rector de la misma, con arreglo al íirt. 2.° del 
Reglamento de 26 de Enero de Ib67. 
2. ° Dicho Colegio sa hallara en un todo su-
jeto ^  al Reglamento citado y á ios programas 
oficiales vigentes. 
3. ° Dósa cuenta con copia autorizada del ex-
pediente, al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, para 
su conocimiento. 
Comuniqúese á quien corresponda y publíquese 
en la «Gaceta oficial de Manila». 
W E Y L E R . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General por decreto de 
1.° del actual, ha concedido la Medalla del Mérito 
Civil á D. Máximo Tarrosa, Cabeza de Baraagay de 
la Villa de Zamboanga, por haber sido el primero en 
finiquitar sus cargos correspondientes al impuesto de 
cédulas personales de años anteriores y del presente. 
Lo que de órden da S. E. se publica en la cGa-
ceta.» 
Manila, 3 de Octubre de 1890.—El Secretario, A . 
Monroy. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas 
por acuerdo de 26 del mes próximo pasado, se ha 
servido autorizar á D. Charles Morgan Chien, para que 
actúe interinamente, como Agente Consular de Italia 
en el puerto de Iloilo, durante la ausencia del Vice-
cónsul D. Jaime Macleod. 
Y de órden de dicha Superior Autoridad, se pu-
blica en la «Gaceta» para general conocimiento. 
Manila, 3 de Octubre de 1890.—A. Monroy. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
Don Cárlos Creu?, vecino de esta Capital, se ser-
virá presentarse en el Registro de esta Intendencia 
V 
442 Octubre de 1890. Gaceta de Manila.—5 
general, para enterarse de la re?olucion de un asunto 
que le interesa. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta», para conoci-
miento del interesado. 
Manila, 3 de Octubre de 1890.—P. O., Joaquin M . 
de Valdivia. 
Pax^te m i l i t a r . 
aoBusaKo M I L I T A R . 
Servicio de la Plata para el día 5 de Octubre de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
de dia, el Coronel de la Brigada mixta, D, Manuel Se-
rrano.—Imaginaria, otro de la 1.a D. Francisco Fer-
nandez.—Hospital y provisiones, núm. 73, 2.o Capi-
tán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, 
Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería. 
De órden de S. E.—-El Teniente Coronel, Sargento 
mayor, José García. 
Debiendo foguearse 30 reclutas del Regimiento n ú -
mero 70 los dias 6, 7 y 8 del corriente, de se s 
á ocho d é l a mañana en la playa de Santa Lucí- , 
disparando en dirección al mar y al punto más des-
pejado entre Malate y Cavile, se hace saber para 
general conocimiento.—José García 
A . n i j . i i o i o B o f i o i a l e s 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
MENTAS Y PROPIEDADRS D E F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por ter-
cera y última vez al Sr. D. José Fociños, Admi-
nistrador que fué de ambos Camarines, ó á sus he-
rederos y causa habientes, si hubu se fallecido, para 
que en el término de 9 dias, contados desde la pu-
blicación del presente anuncio en la «Gaceta oficial» 
de esta Capital, se presenten en este Centro por sí ó 
por medio de sus representantes legales, á fin de. re-
coger y contestar el pliego de cargos que del ex-
pediente sobre inutilización de varios afectos timbrados 
y 1168 gantas de vino en el Fielato de Daet, resul-
tan contra dicho Sr. Fociños; en la inteligencia que 
d« no hacerlo así, lea parará el perjuicio que en do-
ACADEMIA DE ASPIRANTES A CABOS 
Y E S C R I B I E N T E S . 
Los maestros de instrucción primaria, con título de 
la Normal de .esta Capital, que deseén cubrir una 
vacante que existe en esta Academia, situada en el 
cuartel de la Luneta, con el sueldo y bases consig-
nadas en el Reglamento provisional de la misma, á 
cargo del Oficial de servicio de la expresada, para 
los que deseén enterarse de él, desde las 8 á 10 de 
la mañana y de 8 á 5 de la tarde, presentarán sus 
instancias al Sr. Coronel Teniente Coronel Director 
de aquella, dirigidas al Excmo. Sr. Capitán General, 
dentro del plazo de 15 dias desde la publicación del 
presente anuncio en la «Gaceta oficial.» 
Manila, 2 de Octubre 1890.—El Coronel Teniente 
Coronel Director, José Gramarén. 3 
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS DE MANILA. 
Necesitando adquirir este Establecimiento e:] la pr i-
mera decena del presente mes, harina de 1?, aToz 
2.' corriente de Pangasinan, palay y leña de Masbate 
en rajas, se admitirán en dicha Dependencia, sita calle 
Carbailo núm. 2 hasta las 9 de la mañana del día 
diez, muestras de dichos artículos, acompañándose á 
las mismas nota de los precios. 
E l pago se verificará por la Caja de la Factoría de 
Subsistencias de esta plaza, dentro de los créditos dis-
ponibles. 
Manila, 3 de Octubre 1890.—El Comisario de Guerra 
Interventor, Juan G. Rodríguez. 3 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES. 
En virtud de órden superior, los vapores-correos 
«Rómulus» y Venue», que tenían anunciada su sa-
lida para el Martes 7 del corriente, con destino á 
las líneas del Norte de Luzon y S. E. del Archi-
piélago, la anticipan para el Domingo 5 del mismo, 
á las diez de su mañana; en su consecuencia, esta 
Central remitirá á las ocho de la misma, la corres-
Pendencia que hubiere para Zambales, Pangasinan, 
Bnntoc, Lepante, Tiagan, Trinidad, Union, Abra, ambos 
llocos y Cagayan; Romblon, Cebú, Bohol, Samar, 
Leyte, Surigao, Camiguin, Cagayan de Misamis y 
Dumaguete. 
Manila, 4 de Octubre de 1890.—El Jefe de servi-
cio, Román Fernandez. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
Denuncias de trrenos baldíos realengos. 
Provincia de Nueva Rija. Pueblo de San Juan. 
Don Bartolomé Btangan solicita la adquisición 
de un terreno baldío en el sitio «Pandalla y otro», 
cu vos límites son: al l^rte el f stero denominado Sinola-
tan, al Este bosque iel Estado, al Sur terreno de 
Macario Santiago y al Oeste con el de Nicolás P i -
dut, comprendiendo nía extensión aproximada de ca-
torce quiñones. 
Lo que en cumplimento al art. 4.° d^l Reglamento 
para ventas de 26 d. Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al púbico para los efectos que en el 
mismo se expresan . 
Manila, l .o de Ocubre de 1890.--E1 Ingeniero 2. 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Félix Rament» solicita la adquisición de un 
terreno baldío en el sitio «Pandalla», cuyos límites 
son: al Norte, terreno de Macario Santiago; al Este, 
el rio Bi l iuag; al Ser, con los de Catalino Singo y 
al Oeste con los de Nicolás Pidut y Basilio Ohva, 
comprendiendo una extensión aproximada de quince 
quiñones. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, i .o de Octubre de 1890.—El Ingeniero 2. 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Macario Santiago solicita la adquisición de 
un terreno baldío en los sitios «Pandalla y Pucoc», 
cuyos límites son: al Norte, terrenos de Bartolomé 
Batangan; al Est», un rio; al Sur, con el de Félix 
Ramento y al Oeste, con el d'í Nicolás Pidut, com-
prendiendo una extensión aproximada de catorce 
quiñones. 
Lo que en cumpl:miento al art. 4.° del-Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, l .o de Octubre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo de Aliaga. 
cuyos límite* son: al Norte y Este, bosques del Es 
tado; al Sur. el estero Mamagteng y al Oeste, con 
terrenos de Juan Pronla, comprendiendo una exten-
sión aproximada de cinco mi l quinientas cincuenta 
brazas cuadradas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan, 
Manila, l .o de Octubre de 1890.-—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Estanislao Esguerra solicita la adquisicioi de 
un terreno baldío en el sitio «Camanbugan», cuyos 
límites son: al Norte, terreno de Leoncio Esguerra; 
al Este, con la zanja del expresado sitio; al Sur, 
con terrenos de Eulalio Esguerra, y al Oeste con el 
de Silvestre Bacuyag, ignorando su extensión aproxi-
mada y dos partidas enclavadas en el sitio «Manga», 
cuyos límites son: la 1.a al Norte, con tierras de 
José Tolentino; al Este, con la de Crisanto Santiago; 
al Sur, con las de Francisco Alamon, y al Oeste, con 
la zanja del barrio de Licab y la 2.a limita al Norte, 
con tierras de Plácido Sanit; al Este, con el de Paulo 
Sánchez; al Sur, con la da José Tolentino y al Oesto, 
la zanja de dicho barrio comprendiendo una extensión 
aproximada de dos cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
misrno se expresan, 
Manila, l .o de Octubre de 1890.--E1 Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Pedro de la Cruz solicita la adquisición de 
un terreno baldío realengo que radica en el barrio de 
«Casanova», cuyos limites son: al Norte, bosque del 
Estado; al Est". terrenos de Paulino Sanit, al Sur con 
el de Lorenzo G mdran y al Oeste terrenos baldíos, 
comprendiendo una extensión aproximada de tres rail 
trece brazas cuadradas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año próximo pasado, 
se anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, l .o de Octubre de 1890.—El Ingeniero 2.° 
Jefe. J. Guillelmi. 
I * 
Don Juan de la Cruz solicita la adquisición 
rias partidas de terrenos baldíos que la t a 
en el sitio «Mamagteng», cuyos límites son: é 
con tierras de Eulalio Esguerra, Cipiriau0 {v 
Quirino Gumalag, Toribio Valdes y Martin yí & 
al Este y Sur, una zanja del barrio de I.íJ 
Oeste, con las de Nicolás Tolentino y GipirijJ 
pus, y tiene una extensión aproximada de u 
vanes de semilla; la 2.a radica en el sitio t 
y limita al Norte, con tierras de Eulalio Esg^ 
Éste y Sur, con las de Vicente Esguerra; y ai 
con la do Quirino Bumanlag, y tiene una exte0 
dos cavanes de semilla; la 3.a radica en t.\ 
«Casonova», l imita al Norte, tierras de pHui¡ 
nit; al Este, con la de Juan Prenda: al Su^  
estero Mamagteng; y al _0:'ste; bosque dpi' 
con una extensión aproximada de dos eavanl 
milla y la 4.a radica en el barrio indicado i 
«Linao», limita al Norte, con tierras de .W 
gorio; l .o al Este, con la de Paulino Sanit; P. 
con la de Cipiriano Corpus; y al Oeste, coj 1-1 
tero y zanja de Linao, comprendiendo unaejíi 
aproximada de un cavan de semilla^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4. ' del 
para ventas de 26 de Enero del año próximo 
se anuncia al público para los efectos que en 
se expresan. 
Manila, 2 de O-tubre de 1890.—El Ingeni 






Don Juan Prenda solicita la adquisición 
partidas de terrenos en el barrio «Casanova» 
1.a limita al Norte con tierras de Paulino 
al Este el estero sapang Balangubong, al S, 
tero sapang Mamagteng y al Oeste con tierrij 
zaro Manuel, y tiene una extensión aproxiu ¡ 
tres cavanes de semilla y la 2.a limita al Nc 
ques del Estado, al Este tierras de Severioo 
Sur el estero sapang Mamagteng y al Oestí 
de Juan de la Cruz, comprendiendo una 
aproximada de un cavan de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del lí • lSP 
para ventas de 26 de Enero del año próximo 
se anuncia al público para los efectos que enj 
se expresan. 
Manila, 2 de Octubre de 1890.—El Ing 







Don Pedro D. Dmsay solicita la adquisici 
terrena baldío en el sitio «Najalin», cuyos liaí 
al Norte con terrenos denunciados por Alcjiéera 
Dinsay al Este los mismos terrenos del ¡ 
Sur el estero Najalin y al Oeste los mism 
ciados por Dinsay, comprendiendo unaextensi 
mada de treinta cavanes do semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.9 del R^f 
para ventas de 26 de Enero del año próximo 
se anuncia al público para los efectos queení 
se expresan. 
Manila, 2 de Octubre de 1890.—El Ingeniero 
J. Guillelmi. 









un terreno baldío en el sitio «Dalupia^ cuyo' 
son: al Norte con riacbuelo de Dalupia, ai' 
rr nos bosqueosos del Estado, al Sur cone 
denunciado por Pedro Diaz Dinsay y estero 
y al Oeste los terrenos denunciados por A' 
Amenzasura. comprendiendo una extensi 
mada de cincuenta cavanes de semilla. 
Lo que en cnmplimiento al art. 4.° de! Reí? *J 
para ventas de 26 de Enero del año próxii"0 
se anuncia al público para los efectos que en 
se expresan. 




Provincia de Isla de Negros. Pueblo 
Don Alberto García solicita la adquisici 
terreno baldío en el sitio «Dalupia» cuyos 
al Norte el riacbuelo del indicado sitio y ^r 
Estado, al Este el mismo del Estado, al Suj 
chuelo expresado y al Oeste el expresado te9 I 
ension apr^1 S Estado, comprendiendo una ext ó r 
treinta cavanes de semilla. 0 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del K»0. 
para ventas de 26 de Enero del año próxi^r | 
se anuncia al público para los efectos que efl 
se expresan. 
Manila, 2 de Octubre de 1890.—El Ingenie^ 
J. Guillelmi. 
0of. 
5 Octubr de 1890. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS DE M A N I L A . 
Mes de Julio de 1890. 
LriOO de a^s mercancías importadas y exportadas por las Aduanas de estas 





W' ibaaicos con varillaje de 
rfil, Dácar' CaTey y demáp 
.u:>riaf 
finas análogas. 
¿ i¿. de madera, hueso, 
"1 \ nasta, asta y demás ma-
s ¡as comunes, 
^¡tes minerales, 
^ro en barras, planchas 
iezas grandes, como mue-




en agujas, plumas y 
s objetos análogos. . i d . 
tderezos y adornos com 
jtos de ámbar, azabache, 
urina ó coral, esceptolos 
tengan oro ó plata. . i d . 
.de otras materias. . j ^ , 
guardiente común y ani-
^ o de todas clases. , Litros. 
^ i compuesto y los licores. 
' ] Jgodon para mechas, tor-
sy otros usos. •ÍKilóg'. 
páralos para alumbrado 
epto los comprendidas en 
P i^s partidas por razón de su 
, . • A-valúo 
de fuego de todas 
Ises los cañones y demás 






: larro labrado, vidriado ó 
ai vidriar, en objetos de cual-
¡t ifira forma, parauso domes-
% 6 de las artes, 
inri Bejucos. 
ISÍOJ Billetes de Lotería, 
'mbas de todas clases. 
O. 
HE ¡acao de todas clases. 
«Izado de piel ó tela en bo-
wlitos, botines v borce-
8. J 
ü- zapatos de todas cla-
1" 1611 chinelas ó zapatilla. 
\ ^ el calzado lufenor 
El,lnmeüte usado por los 
lerü 
; 
eQ zapatos botas, bo 
í&fias 1"CegUÍeSpara üiüos 
bo fomento 
^ 'idwnyzincenhojas, 
5' clavos y alambres. 
» 0 3 con carga ó sin 
l ^ capsulas de todas 
Kiióg:. 











W a ' T estén ól 
ü ^ ^ o s ó dorados, l o? 
^'o J . 103 compuestos dy 
comune-
«1 cubre. 
erIÍ 'íreanu a3' clavos' t u -
P. ÍServ« Para buques. 
Sír1Q ailI1ienticias en 
r ^ í o t ' L O S D U L C E S J 1 0 
1 SaImuera, saladas y 
611 tapones. 
B. 
^^acionaa de ma(iera 



























































































































Impaquetaduras para má-¡ 
quiias. 
Istopa alquitranada. 
léculas alimenticias de tc- | 
daaclases. . | 
lideos, pasta para sopa y so-
tan us de todas clases. 
"Frutas. 
lósforos de todas clases. . 
a . 
txanado lanar, 
joma elástica labrada, 
[d. en planchas para forro 
de buques. 
H . 
Harina de trigo. 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manufac 
turas ordinarias. 
Id . id. id . id . finas ó sean 
las pulimentadas, con baño de 
porcelana, ó con adornos de 
otros metales. 
Id . forjado en barras, en 
chapas, alambres, clavos, tor 
nillos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc, ó es-
tén pintadas ó barnizadas. 
Id . en id . finas osean puli-
mentadas, las con baño de 
porcelana las que t^ng-an ador-
nos de otros metales y las de 
acero no expresadas en otras 
partidas del arancel. 
, I d . en calderas, plan-
chas, clavos, anclas, cadenas, 
barras angulares y redoblones 
para bugaes ÍQI mx pi 
naria. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tijeras 
para costura. 
Hilaza de cáñamo, linó 
yute. — 
Hilo torcido de id . id. id . de 
dos ó más cabos. 
Id . de algodón de todos nú i 
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
Id . de seda ó de borra de 
seda torcida y sin torcer de 
uno ó más cabos. .1 
Hoja de lata. 
Id . labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para 
suelos y para enfardar. 



















Siezc-J para maqui 
id . 














Instrumentos y aparatos 
científicos. 
J . 
Jarcia de alambre. 
I d . de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
L . 
Libros y documentos im 
presos. 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 
Id . fina ó porcelana. 
M. 
Maderas. 




Máquinas de todas clases 
Muebles de todas clases 
excepto los de hierro. 
O. 
98 Oro en alhajas 6 joyería, 
Kilóg. 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
i d . 
i d . 




i d . 
Unidad 
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MERCANCIAS. Unidad 
P1' aunque tengan perlas 6 
dras. 
I J . plata ó pli t ino labra-
dos en otros objetos, excepto 
en monedas, barras, planchas 
ó pastas. 
Id . en monedas de cuño 
español. 
P 
Papel para imprimir, es-
cribir, litografiar ó estampar 
Id . recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. 
Id . para vestir habitaciones, 
estampado sobre fondo natu-
ral, mate, lustroso, y los pinta-
dos y estampados para cajas 
encuademaciones y otros usos 
Id . en oro, plata, lana ó 
cristal. 
Id. en todas clases, para em-
paquetar, la lija de papel ó 
tela y el cartón. 
Id . con notas de música. 
Paraguas y sombrillos cu-
biertos de tejidos de seda. 
Id . de las demás telas. 
I d . de papel. 
Pasamanería de seda ó de 
seda con mezclas de otras 
materias textiles. 
Id . de lana ó de lana con 
mezcla de otros materias tex-
tiles. 
I d . de las demás clases. 
Perfumería de todas clases 
Pescados secos, salados 
ahumados ó escabechados, ; 
los mariscos. 
Pieles curtidas. 
I d . en objetos manufactu 
rados no comprendidos en 
otras pái l idas. 
Piedras de granito para en-
íd. litografiadas. 
Plantas vivas. 
Plata en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per-
las 
Id . en monedas. 
Plomo en lingotes y galá-
pagos. 
Id, en tipos para imprenta 
Portamonedas, carteras, pe-| 
tacas, iibritos de memoria, 
tarjeteros y estuches. 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanitarios y los químicos . 
CANTIDADES. 


















i d . 
Avalúo 









Queso de todas clases. 
R . 
Relojes de todas clases. 
S. 
Sacos de estera. . ün id . s 
Sal. • Kilóg. 
Salvado. • id . 
Sebo. - id . 
Semillas. . i d . 
Sombreros y gorras de to-







Té de todas clases. 
l'ejidos de algodón. 
Tejidos tupidos llanos, cru-
zados, labrados al telar, cru-
dos teñidos ó estampados hasta 
25 hilos incluso las ropas he-
chas. • 
J Id', de 26 á 35 hilos, id . id . 
idem. 
Id . de 36 hilos, id . id . id. y 
las bordadas. 
Id . diáfanos hasta 30 hilos, 























































































































i d . 
id. 
id . 




























. . V 
i 
Id . i d . de 31 hi'os, incluso^ 
IMS ropas hechas. «iKilóg. 
I d . acolchados y piqués. .1 i d . 
Id . panas,felpas y veludillos.i 
ncluso las ropas hechas. - f i d . 
I d . tules, puntillas y ei¡ 
junto de crochet. - i id . 
Id . de punto, en piezas y í 
rendas de vestir. - i i d . 
Tendos de abacii, cáñamo, lmó\ 
ó yute. 
Llanos, hasta 17 hilos. 
Id . de 18 á 36 hilos, incluso! 
as ropas hechas y las bordadas.| 
Id de 37 hilos, incluso las¡ 
•opas hechas. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labra-! 
dos tales como alpacas, meri-
nos, muselinas, damascos y! 
reps; incluso las ropas he-
chas. 
Cubiertos de pelo largo ó| 
corto como bayetas, franelas,! 
mantas y otros semejantes;] 
id. i d . id. 
Paños, páñetes, lanas dul- | 
ees, casimires y demás de 
ramo de pañería; id . i d , id," 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda,| 
borra y seda, cruda, llanos, 
crúzalos y labrados, incluso 
los terciopelos y las felpas; 
incluso las ropas hechas y 
las bordadas. 
Tults, encajes y puntillas 
de seda y de borra de seda. 
Tejidos de punto. 
Id . de goma elástica con 
mezcla de otras materias y la 
rODa imner'TriPinblft h»/«lííí 
maquina. 
V. 
Varios utencilios para tran-' 
vías, ferro-carril y obras del! 
puerto. , | Pe-os. 
Velas de osperma para-fina-
estearina. .¡Kilógs 
Vidrios y cristales planos! 
estén ó no azogados. .1 i d . 
Id . hueco, común, en toda! 
clase de objetos. J id . 
Id . cristalizado y el cristalj , 
labrado en toda clase de piezasj 
incluso el avalorio, lascuentasl 
y rocalla. . | i d . 
Vinos espumosos. J Litros. 
Id . los demás. ,1 i d . 
CANTIDADES. 
Total 












ADUANA DE I L O I L O 
A. 
Abanicos con varillajes de 
madera, hueso, caña, pasta, 
asta y demás materias co-
munes. 
Aceites minerales. 
Acero en barras, planchas 
y piezas grandes, como mue'-| 
lies para carruages ü otro 
análogos. 
Id . en agujas, plumas y 
otros objetos. 
Aderezos y adornos de otras 
materias. 
Aguardiente común. 
Id . corripuesto y los licores. 
Algouon para mechas tor-
cidas y otros usos. 
Aparatos para alumbrado 














Barro labrado vidriado ó sin 
vidriar en objetos de cualquiera 
forma para uso doméstico ó de 
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ü MERCANCIAS. 
G. 
,]zado de piel ó tela en 
c botitos, botines y bor 
i16en chinelas ó zapati-
así cotno el calzado in j 
,rComuDniente usado porj 
chinos. -! 
en zapatos, botas, bo-
botines y borceguíes 
niños. 
l¡bre latón y y .mc en hojas 
as clavos y alambres 
en todas clases de ob-
L¿e quincalla común estén 
barnizados y -dorados, 
zinc y los compues-; 
je aleaciones de metales 
Iones en que entre el cobre, 
jnservas alimenticias en 
t i frascos, los dulces y los 
utidos. 
| en salmuera, saladas y 
as. 
F . 
heos, pasta .para eopa y se-
os. 
H. 
arina de trigo. 
I. de otros cereales, 
ierro fundido en manu-
irás ordinarias. 
, ea id. finas ó sean las 
ioentadas con baño de 
elana ó con adornos de 
s metales 
l. forjado en barras, cha-
alambres, tornillos y 
id. en mr-n«facturas 
¡arias aun cuando ten-
baños de plomo ó zinel 
feapiotadas ó barnizadas, 
en planchas, clavos y 
ones para buques, 
y acero manuracturado 
Aillos, navnjas y tije-
ra costura. 
de algodonó yute. . 
«o torcido de todos nú-
|ycabos y la hilaza para 
lata labrada, 
«alizas. 
Y encerrados para 
BJ Para enfardar. 
J . 
^ de todas clases. 
L . 













J;es de todas clases ex-
los de hierro. 
id. 
id . 
i d . 
id. 
id. 
i d . 
id . 
id . 










i d . 




p o r t a d o s en todas 
VCoulin^ y los li: 
^ y el cartón. \ 
A d e l a s demás cla-
?e"en1!;^ todas clases. 
05 ^ Objetos manufac-
^idág0lnpren(IidoB eD 
^ i o a l 08 re&lamen-
- J los químicos. 
Q. 
Kilóg, 









































































































































Sombreros y gorras de to-
das clases, armados y sin 
amar. 
T . 
Tejidos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-
zacos, labrados al telar, cru-
doí, teñidos ó estampados, 
hasta 25 hilos, incluso las ro-
pa? hechas. 
[d. id . de 26 á 35 hilos, 
id, id. i d . 
Id . id. de 36 hi1os. 
Id. diáfanos, hasta 30 hilos. 
Id. de 31 hilos. 
Id . tupidos, panas, felpas y 
veludillos. 
Tejidos de alacá, cáñamo, linó 
ó yute 
Llanos hasta 17 hilos i n -
clusives. 
Tejidos de lana y pelo. 
Cubiertos de pelo largo ó 
corto como bayetas, franelas 
mantas y otros semejantes. 
Paños, pañetes, lanas, dul-
ces, casimires y demás del 
ramo de pañería. 
Tejidos de seda. 
Tejido de seda filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
cruzados }- labrados incluso 
los terciopelos y las felpas, 
incluso las ropas hechas. 
Id . de goma elástica con 
mésela de otras materias y 
la ropa impermeable hecha 
a -maquina, 
V . 
Velas de esperma para-fina 
y estearina. 
Vidrio, hueco, común en 
toda clase de objetos. 
Id. cristalizados y el cristal 
labrado en toda clase de pie-
zas, incluso el avalorio. . Kilóg. 
Vino los demás. , Litros. 
s ADUANA DE C E B U -
A. 
Aguardiente compuesto y 
los licores. jL i t ro s . 
G, 
Conservas alimenticias. . Kilóg. 
H . 
Hierro fundido en manu-
facturas ordinarias. .1 id . 
ADUANA D E ZAMBOANGA-
A. 
Aceites minerales. JKi lóg . 
Acero en agujas, plumas y 
otros objetos. . i i d . 
Aparatos para alumbrado! 
esceplo los comprendidos en! 









Barro labrado, vidriado ó 
sin vidriar en objetos de cual-
quiera forma. .feilóg". 
O. 
Cal/.ado en zapatos de to 
das clases. \ 
Cobre latón y zinc en ho 
jas planchas clavos y alam-l 
bres. • .¡Kilóg.s 
Id . en toda clase de obje-j 
tos de quincalla común, es 
tén ó no barnizados ó dorados' 
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MEECANCIAS. 
de aleaciones de metales co-
munes en que entre el co-
bre. 
H . 
Hierro fundido en manu-
facturas ordinarias. 
I d . y acero manufacturado 
en cuchilles, navajas y tije 
ras para costura. 
Hilo de seda ó de borra 
de seda, torcida y sin torcer 
de uno ó mhc cabos. 
J . 
Juegos de todas clase?. 
L . 
Loza de pedernal y el barroj 
vidriado fino. 
I d . fina ó porcelana. 
Muebles de todas clases ex-
cepto los de hierro. 
P. 
Productos farmacéuticos no 
prohibidos por los reglamen-
tos sanilarios y los químicos. 
R . 
Relojes de todas clases . 
é . 
Sombreros y gorras de to-
das clases armados y sin 
urmar. 
Tendos de algodón. 
Tejidos tupidos llanos cru-
zados, labrados al telar crudos 
teñidos ó estampados hasta 25 
hilos incluso las ropas hechas. 
Td ftfnlfhíulnsi y jú.<xnáa 
Tejidos de alaed, cafíame, Uno 
ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzado» ó labrados, 
tales como alpacas merinos, 
nuselinaa damascos y reps. 
V . 
Vidrio hueco común en toda 
clase de objetos. 
CANTIDADES. 
jEn bandera 













































E X P O R T A C I O N . 
A . 
Abacá rama. 
I d . obrado. 
Abanicos. 
Aceite de coco. 
I d . de tagulauay. 
Aletas de t iburón. 
Almáciga. 
Añil t intamm. 
Armas de fuego. 












Cobre en planchas. 
I d . viejo. 
Cocos. 
Concha nácar . 
Conservas y dulces. 
I d . saladas. 





i d . 
i d . 



































































































Cueros de carabao y vaca. 
Id. para cola. 
E . 


















































Libros y documentos impre-
sos. 
Loza de porcelana. 
M . 
Maderas para construcción. 
I d . t intóreas. 
Maguey en rama. 
Máquinas de todas clases. 
Muebles de todas clases. 
P. 
Papel para escribir. 
Paraguas de algodón. 
Pepita de lumbang. 
Pescado seco. 
Plantas vivas. 




Id . rama Isabela y Cagayan 
Id . id Visa jas . 
Té de todas clases. 
Tejidos de algodón. 
Id . de seda. 
U . 
Uñas de carabao y vaca. 
V . 
Varios efectos de China ^ 
Japón. 
Vidrios hueco común en oh 
jetos. 








Plata en monedas, 




























i d . 
Kilóg.s 
id . 












Ki lóg : 
Kilóg.8 
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es o a ^ g,.^ -^  
^ENTE MILITAR DE ESTAS ISLAS, 
JJ^ast ,íUe habiendo resultado infructuosas 
jateg ¿ei8Si y 1.a convocatoria de proposiciones 
Me ar bradas para intentar contratar el su-
y • ' j ! de o0Zt ^ V ^ J necesarios para las fuerzas 
-uidaai Ej'ército y on las Plazas que se ex-
^"atn ^Q e^ con arre§,l0 las prescripciones 
? ?e contratación de 18 de Junio de 1881 •lspoSi 
•Clones vigentes y según lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Capitán General Director general de 
Administración Militar en estas Islas en 19 de Ag'osto 
último, se proceda á efectuar una seg'unda convocato-
ria de proposiciones particulares para intentar dicho 
servicio durante dos años á partir del dia 1.0 del mes 
siguiente al en que se comunique al mejor postor la 
aprobación del Excmo. Sr. Capitán General. 
La admisión de dicha proposición tendrá lugar en 
los Estrados de esta Intendencia y en la Comisaria 
de Guerra de Cavite á las once de la mañana del dia 
3 de Noviembre próximo, ante el Tribunal corres-
pondiente y con sujeción al pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto todos los dias no feriados en la 
Secretaría de la expresada Dependencia y en la citada 
Comisaría. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerra-
dos, admitiéndose por el Tribunal de subasta media 
hora antes de la anunciada para dicho acto, é irán 
extendidas en papel del sello 10.° y con arreglo al 
modelo que se fija al pié de este anuncio, acompa-
ñándose del talón de depósito correspondiente impor-
tante seis rail seiscientos noventa pesos, cincuenta cént i -
mos hecho en la Caja de Depósitos de Manila ó en la 
Administración de Hacienda pública de Cavite. Además 
deberá, acreditarse la capacidad legal del proponente 
con arreglo á lo expresado en las condiciones 9.a y 10.a 
del pliego para este servicio. 
Manila, 27 de Setiembre de i890.-Manuel Valdivielso. 
Cant idad aprox imadas 
que p o d r á suminis trapse 
en dos a ñ o s . 
A r r o z . P a l a y . 




















MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de habitante en la 
calle de núm enterado del anuncio 
y pliego de condiciones para contratar el suministro 
del arroz y palay necesario á las fuerzas y caballos de 
este Ejército por el término de dos años á contar desde 
primero del mes siguiente al en que se le comunique 
la aprobación de la superioridad se compromete á 
tomar el expresado servicio con sujeción "al pliego á 
los precios siguientes: 
Pesos C é n t . 
E n Manila. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . » » 
Por cada hectólitro de palay (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . » » 
E n Cavite. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . »• Í> 
E n Cebú. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada hectolitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . > » 
E n Zamboanga. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . » » 
E n Cottabato. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . » » 
E n Joló. 
Por cada hectólitro de arroz (tantos pesos 
tantos céntimos en letra). . » » 
Y para que sea válida esta proposición se acompaña 
el talón de depósito prevenido en la condición novena 
del pliego. 
(Fecha y firma del propouente). 
INrERVENCION ORAL. DE L A ADMINISTRACION 
D E L ESTADO D E F I L I P I N A S . 
Los herederos ó apoderados de los Sres. D. Luis 
Valledor, D. Froilan Blanco, D. Antonio Bonafoz, Don 
Manuel de Azcárraga, D. Antonio Diaz y Sánchez, 
D. Antonio Eslevanez y Romero, D. José Focifioz y 
Armada, D. Hipólito Fernandez y García, D. Antonio 
Gutiérrez y Sal azar, D. Isidro Méndez Vigo, D. Este-
ban R. de Montilla, D. José Rodríguez de Rivera, 
D. Timoteo Sánchez y D. José Urbano y Montero, 
Administradores que han sido respectivamente de va-
rias provincias de este Archipiélago, se servirán pre-
sentarse en esta Intervención general del Estado para 
recojer documentos que interesan á dichos Sres. 
Manila, 25 de Setiembre de 1890.—El Interventor 
general, Nicolás Cabañas. 
o 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y E F E C T O S TIMBRADOS DB F I L I P I N A S . 
E l dia 8 del actual á las ocho en punto de la mañana 
j en el local de costumbre, se -verificará el 10.° sorteo 
de la Loter a Nacional Filipina del presente año. 
Lo que se anuncia al público, para su conocimiento. 
Manila, 1.° de Octubre de 1890.—Walfrido Re-
;,meiferos. 
En yirtud do providencia de este Centro de fecha 
le hoy, ha sido autorizado el vecino de esta Ca-
oital D. Cornelio Rodríguez, para rifar en combina-
ion con el sorteo de la Lotería Nacional del mes 
.¡e Octubre próximo venidero, un piano vertical de 
a fábrica Krüg Leirig-, con el núm. 8291, avaluado 
'¡or los peritos tasadores D. Blas Echegoyen y Don 
Ramón í . Benitez, en la cantidad de pfs. 500. 
La rifa constará de 200 papeletas, conteniendo cada 
una 225 números correlativos, y al precio de pesos 
taertes 2*50 la papeleta, pudiendo el c^ ue. obleng-a el 
J5 
número análogo al del premio mayor de aquel sorteo, 
recoger el piano de referencia en la calle de Basco nú-
mero 8 de Intramuros, sitio donde reside D. Pedro 
Fernando Palac'o, depositario del objeto rifado. 
Lo que se publica en la «Gaceta» en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 10 de la Instrucción v i -
gente del ramo y para general conocimiento. 
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so;[j;3[n ^ CO 
MONTE DB PIEDAD Y CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan ios interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación so expresan. 
¡húmeros Fechas. 
23.282 9 Set. 1889 
24.458 18 Agosto 1890 
904 8 Enero * 









Macarla de León. 
Los que se crean con derecho á dichos cb 
se presentarán en esta oficina á deducirlo ^ 
mino de treinta dias, contados desde la p^J 
del presente anuncio en la Gaceta: en la "ID? 
cía que de no hacerlo en el referido plazo, SR ej 
nuevos resguardos á favor de dichos indivii}'11 
equivalencia de los primitivos talonarios, que QIJJ 
desde luego sin n ingún valor n i efecto. ^ 
Manila, 19 de Setiembre de 1890.—José 2a 
— 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO. 
Balance en 30 de Setiemürs áe 1890. 
A C T I V O . 
Casa del Banco. . . , g 
Menage 
Cartera , . , . . 
Bancos nacionales y extrangeroa., . / 
Sres. Znlueta y 0.a de Lóndres. . . , 
Valores en suspenso 
Gastos de pleitos . 
Depósitos en custodia . 
Premios y daños 
Gastos 




P A S I V O . 
3,5 
\ 4.1., J 
Capital . . . . . 
Fondo de reserva . . 
Billetes en Caja . . . 
Idem en circulación. . 
Dividendos pendientes. 
Depósitos 
Beneficios en suspenso. 
Libramientos aceptados 
Ganancias y pérdidas . 







l i l i " 
2.202.: 
El Tenedor do libros.- José Várela, 
rector de turno, Venancio Ba:bás. 







D o n R cardo Ricafort y Sanche^, Juez d é primepa inj 
en propu-dad del distrito de Tondo , 
P o r el pivs^nte cito, l lamo y emplazo al procesad 
s e n t é 'gnvdio Campos, de 41 a ñ o s de edad, cuvo estado sei 
n a t u r a l de Badoc de l a prov inc ia de l locos Norte, Tea 
arrabal do Sampaloc , cuyo oficio tampoco consta doai 
actualmente en el barrio de T i m b u ^ á n del arrabal deL 
C r u z , para que en el t é r m i n o de 30 dia: , rmntmvzca eí 
Juzgado para di l igencia de just ic ia en l a causa wv.-.-.x. ;á • \ 
contra el mismo v otros so insLniya por robo con lesil Ule 
aperemido que de no hacerlo dentro dol t é r m i n o cilá 
le dcclar . -rá rebelde y o n t u m . z á los l iamami. íntos jui 
l e s , parándo le los perjuicios á lo que en derecho hr lC 
Dado en .Manila á 2 de Octubre de ISS0 - R i c a r d o KkíS. 
P o r mandado de su S r i a . , Antonio Bust i l lo . IC83. 
inila 
P l 
Por providencia del S r . Juez de primera Instancia df 
nondo, r e c a í d a en l a causa 71.120 seguida contra Eustaquio 
v e l l ó n F r a n c i s c o , por estafa con f a l s i f i c a c i ó n , se cita,l 
y emplaza á la persona 6 personas que se crean con di 
a .un cheque contra el Banco E s p ñol F i l i p i n o , que fol 
l iado en la calle de Sto. Cris to , en u n a tarde de los práj 
dias del mes de Set iembre ú l t i m o , para que por el 
de nueve d as, contados desde la p u b l i c a c i ó n de esl 
en l a « f i a c e t a of ic ia l» , se presenten en este Ju/.gado 
tar oportuna d e c l a r a c i ó n en d icha causa-
Juagado de Binondo y oficio de mi cargo A l.o de 
de iSiíO.—Rafael G . L l a n o s . 
HUST 
ia 
D o n Leopoldo López Infantes , Juez de primera instaiw 
propieilad de Cavi te . 
Por el presente cito, H a m j y emp'azo á Sinforosol 
indio, soltero, de unos diez y nueve a ñ o s de edad. * 
fesion d o m é s t i c o , natural de Quiapo Mani la , y empa^ 
en l a G ibeceria de v ig i lanc ia de este Puerto y proce* 
l a causa núro . 4761 que estoy instruyendo por lesión^ 
que en el t é r m i n o de 30 dias, á contar desde la inse»1 
presente ó p u b l i c a c i ó n del m i á m o , comparezca en este J 
á fin de ser notificado del Rea l Auto, r e c a í d o en dic'J* 
pues de hacerlo as í , le a d m i n i s t r a r é ju-sticia y de ^ 1 
trario, s e g u i r é sustanciando dicha causa en su ausen^ fiOH 
b e l d í a , p a r á n d o l e e l perjuicio consiguiente. 
Dado en el Puerto de Cavi te á 29 de Setiembre 
Leopoldo López Infantes .—Por mandado d j su Sr ia . , »• 
H e r n á n d e z . 
8a 
icio 
P o r providencia del S r . Juez de pr imera instancia J 
prov inc ia , r e c a í d a en los autos de v í a de áureo1 ^ j^f 
por l a r e p r e s e n t a c i ó n de D o ñ a J u l i a Oalmaconte, K fot | 
MarcelaC Casto iio, sobre cantidad d >. pes: s, se sacar. . 
á p ú b l i c a subasta la casa y solar embargada! a dic 
situados en el barrio de S a n Pedro de esta población „ 
baja del quinto do s u aval ño ó s-;a <'n la cantidad a s ^ j - ^ 
en los dias 27, '8 y ¿9 do Octubre p r ó x i m o ven diño. . .. ¿. 
que los • primeros dias se án de pregones y ®' 9Stf*il p 
remate á las doce en punto de su maflaua, en l03 \\ 
esto Juzgado, 
banta C r u z , 26 de Setiembre de 1830.—H;gioo Sen 
l i l P . DE RA.MIREZ Y COMP.—MAGA-LLA-NISS) 
D o n Mariano l í q u i T d o y G o n z á l e z , Juez de primera w 
de l a provincia do l a L a g u n a . . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino j 
C h a c h , para que en el t é r m i n o do 9 dia.s, compare/.c^^,, ^ 
Juzgado, para declarar en la causa n ú m . 5816 p*"". '' , • 
Dado en S a n t a C r u z á l o de Octubre de 1890.-Mar 
quierdo.—Por mandado de su S r i a . , Hlg ino Bauitez. * 
i t 
